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Préambule
Édith Cresson
1 C'est  avec  grand  plaisir  que je  m'associe  à  ce  numéro  de  la  Revue  internationale
d'éducation-Sèvres consacré à la formation tout au long de la vie.
2 Mélange  à  plusieurs  voix  de  réflexions  d'auteurs,  d'origines  différentes,  de
responsables  nationaux  et  locaux,  d'experts  internationaux,  d'acteurs  sociaux  et
économiques,  ce  dossier  témoigne  bien  de  l'importance  de  cette  question  pour
l'évolution  de  nos  sociétés  à  l'aube  du  XXIe  siècle.  Il  nous  apporte  un  éclairage
intéressant pour les enjeux qui nous sont posés et, ceci, au moment où la Commission
européenne rend public l'Agenda 2000.
3 Les initiatives concrètes qui illustrent ce thème montrent clairement à quel point celui-
ci est désormais au cœur des préoccupations quotidiennes des différents acteurs des
milieux de l'éducation et de la formation. On ne peut que les encourager et les féliciter
pour l'exemplarité de leur action, souvent pionnière, et de leur engagement dans une
entreprise toujours difficile et complexe.
4 Le  traité  d'Amsterdam  a  inscrit  dans  son  préambule  la  détermination  des  États
membres à promouvoir  le  développement du niveau de connaissances le  plus élevé
possible pour nos concitoyens en leur offrant un large accès à l'éducation et une mise à
jour  permanente  de  leurs  savoirs.  Ceci  ouvre  de  nouvelles  voies  aux  acteurs  de
l'éducation et  de  la  formation :  les  auteurs  de  ce  dossier  en soulignent  avec  acuité
toutes les perspectives. Je formule des vœux pour la pleine réussite de leur entreprise.
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